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Bijen van het raam stoten 
Een eenvoudige handeling die door ons allen Een hulpmiddel 
talloze malen wordt uitgevoerd. Het is daarom de Bij het doppenbreken gebruiken veel imkers een korf 
moeite waard er eens even bij stil te  staan. of een lege onderbak om de bijen in af I e  schudden. 
Er komen dan steeds minder bijen in de kast waarin 
Afslaan, afstoten, afschudden, afvegen. We kennen gewerkt wordt en de bijen die in de korf terecht 
nogal wat namen voor deze handeling, waarmee niets komen blijven daar rustig zitten. Er is geen risico dat 
meer en niets minder bedoeld wordt dan 'het bijenvrij er iets met de moer gebeurt want deze is er niet. De 
- 
F 
maken van een raam'. Op jonge moeren uit de 
de beginnerscursus leren redcellen laten we in 
we het raam met de ene de kast lopen op een 
hand bij een oor vast te plaats waar we niet 
pakken, boven de kast te meer hoeven te 279 
houden en dan met de werken. 
andere hand daar een klap Bij het maken van 
op te geven. Door de vegers, afleggers en 
schok vallen de bijen van andere kleine volkjes is 
het raam en als het goed is een trechter een goed 
in de kast. Later ontdekken hulpmiddel. Deze kan 
we zelf dat het ook kan eenvoudig op de kast 
door beide oren vast te geplaatst worden 
pakken, het raam in de bak waarin de bijen moeten 
te laten hangen en een ruk worden verzameld. 
te geven of een stoot op De trechter biedt 
de rand van de bak. De ruimte om het af te 
bijen vallen dan allemaal schudden raam er 
terug in het volk, maar er helemaal in te houden. 
worden er wel gekneusd Geen bijen die ernaast 
tegen de zijwanden van de vallen. Via de open 
kast. Afvegen lijkt vriende- onderkant kruipen de 
I lijker voor de bijen, maar bijen snel op de raten 
bij deze handeling gaan van het eronder staan- 
nogal wat bijen rond- de kastje, zeker met 
vliegen en dat kan voor de behulp van een beetje 
imker heel lastig worden. rook. De trechter is 
Ramen afschudden is altijd eenvoudig te constru- 
l 
een flinke ingreep in de eren en handig in het 
interne omstandigheden gebruik. De afgebeel- 
van het bijenvolk. Bij slecht de trechter heeft aan r weer en weinig dracht kan de onderzijde de 
, het afschudden van de breedte van een 3- 
bijen heel wat agressie raamskastje, 12,s cm. 
teweegbrengen, vooral bij het doppenbreken. De opening bovenaan is 22 cm. Latjes ter breedte van 
Bovendien, als de imker niet weet waar de koningin een zesramer zorgen ervoor dat hij stevig staat. 
zit is afschudden altijd een wat riskante handeling. De 
moer kan beschadigd raken of buiten het volk terecht 
komen. 
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